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A上笹尾村 (現・北巨摩郡小淵沢町)伝未詳、村役人 ( 4冊・ 3通)
B上万力村 (現・山梨市)代永家、村役人 (13冊・ 21通)
C在家塚村 (現・中巨摩郡白根町) 斎藤家、村役人 (22通)
D甲府水門町 (現・甲府市)須田家 ( 4冊・ 9通)
E下柚木村 (現・塩山市)伝未詳 ( 4冊)
F八幡南村 (現・山梨市)伝未詳 ( 1冊・ 1通)
G御影村 (現・中巨摩郡八田村) 中島家 ( 2冊)
H求玄流他 (伝来未詳) ( 1冊・ 34通)
[文書の内容]8種類ともにいずれもその点数が少ないと乙ろから、目立つたものも乏しく、乙



















議定書 〔村役人入札不正] A 2 
上笹尾村長兵衛他→惣代慶応3年 2月30
日竪帳1冊
議定書 〔村役人入札不正] A 3 
上笹尾村長兵衛他→ 慶応3年 5月 竪帳
l冊
頼状 [村役人入札不正取調] A4 
上笹尾村伝右衛門他→右村百姓代他慶応、
3年5月竪帳l冊
申上状案 [村役人入役取調] A 5 
上笹尾村→ 慶応、3年11月 中紙l通
申上状 [村役人入役取調] A 6 
上笹尾村小前惣代他→甲府御役所慶応、3
年11月中紙1通



















( 1 -2) 
B5 
〔村明細書上] B6 
































































































































請書 [物品盗難返却] C18 
在家塚村中込要兵衛→ 明治11年2月2日
小紙l通
































改良飛白風通織 [付牒〕 G 1 
御影村中島重吉明治39年 2月 横半帳 (1・2) 
2冊
H 求玄流他
求玄流軍術砲術神文 Hl 
柴涌→万延2年仲春大紙34通 (1・34)
日置流歌智射巻 H2 
錦城県佐藤柳蔵→ (年月日不詳) 横帳
1冊
I 八代郡上野村
上野村年貢割付状 11 
天明元年
上野村年貢割付状 12 
天明 6年
